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Sociologie du conflit
1 LE séminaire a poursuivi les analyses ébauchées lors des années précédentes et les a
stabilisées sur un certain nombre de grands enjeux. Il s’est intéressé à des catégories
comme celles d’intégration, de diversité, de différence, a examiné les débats actuels
autour  des  statistiques  ethniques  ou  de  la  discrimination  positive.  L’ensemble  des
analyses présentées et mises en débat a pris la forme d’un ouvrage publié en octobre
2008 aux Éditions Robert Laffont, Neuf leçons de sociologie.
2 Le séminaire a par ailleurs accueilli plusieurs invités : le professeur Han (Université de
Séoul)  qui  a  parlé  de  la  démocratie  et  de  la  stabilité  sociale  sur  un  mode
particulièrement interrogatif ; le professeur Roberto Cipriani (Université de Rome), qui
a  présenté  ses  recherches  au  Mexique  sur  les  phénomènes  religieux ;  le  professeur
Alicia Castellanos (UAM, Mexico) qui a traité de la question ethnique et du racisme
contemporain au Mexique. Le professeur Mario Diani (Université de Trento), avec qui il
y a eu un échange particulièrement stimulant, a parlé de mieux situer ce qui oppose et
ce qui rapproche la théorie de la mobilisation des ressources de celle des mouvements
sociaux « à la Touraine ».
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